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はじめに 
A 院精神科病棟で PNS（パートナーシップナーシン
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A 院精神科病棟に所属し 1 年間 PNS を経験した看 
護師 6 名を対象とした。 
3.調査期間  
インタビュー調査：2014 年 10 月～11 月。 
4.データ収集方法  



































6 名の看護師の年齢は 20 代～30 代で、男性 3 名女
性 3 名、看護師経験年数は平均 8.3 年、そのうち精神
科経験年数は平均 4.2 年であった(表 1 参照)。 
表 1.インタビュー対象者の属性 






A 30 代 女  4 年 4 年 
B 30 代 男 12 年 8 年 
C 20 代 男  3 年 2 年 
D 30 代 男 17 年 5 年 
E 30 代 女 10 年 2 年 
F 20 代 女  4 年     4 年
 
2.PNS 運用の実際と工夫 
分析の結果、182 個のコードから 35 個のサブカテゴ
リーを抽出した結果、7 個のカテゴリーが抽出された
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病棟での PNS 導入による実際と 2.PNS 運用の工夫の 2
つのテーマで考察する。 
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               図 1 精神科病棟における PNS 運用の実際と工夫 
 
 
 
 
 
常に相手が存在することにわずらわしさを自覚  
ペアを組むことに
よる弊害を懸念  
ペア同士で十分に
情報収集  
精神状態が不安定な
患者に穏やかに対応  
PNS を職場教育
に利用  
ペアで確認しあう
ことで過失予防  
能率的な業務として実践  
